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Sammendrag:  
Økt brukermedvirkning og samfunnsintegrering er sentrale mål for moderne psykisk helse -
politikk i mange land. Brukermedvirkning i psykisk helsevern er utviklet gjennom praksis; fra 
samhandling mellom tjenestebrukere og fagfolk som arbeider på bakkenivå. Til tross for 
dette, er det en mangel på forskning som utforsker brukernes og fagfolkenes erfaringer og 
synspunkter basert på praktisering av brukermedvirkning. Målet med denne studien var å 
belyse brukermedvirkning i en sammenheng basert på erfaringer fra brukere og fagfolk 
innenfor de samme tjenestene. Foreløpige dataanalyser basert på en feltstudie innen tre 
distriktspsykiatriske sentre, førte til vårt fokus på erfaringer med brukermedvirkning. Dette 
temaet ble utforsket i enkelte intervjuer med 10 brukere og to gruppeintervjuer med seks 
fagfolk. Denne artikkelen er basert på data fra disse intervjuene. 
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